語彙のネットワーク構築のための連語による指導 -初級クラスにおける語彙指導の試み- by 三好 裕子
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1．授業の概要
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語彙のネットワーク構築のための連語による指導
―初級クラスにおける語彙指導の試み―
?????
??科目名：ことばのネットワークを作ろう
　　レベル：初級 1・2 ／中級 3・4・5 ／上級 6・7・8
　　履修者数：35 名
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図 1　「ことばのネットワークシート」例（形式 1）
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2．学生の評価
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3．今後の課題
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表 1　役立つと思うか？
???? ??? SD
?? 1 4.55 0.783
?? 2 4.62 0.494
?? 3 4.38 0.942
?? 4 4.03 1.085
?????? 4.48 0.986
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図 2　「この授業のよいところは？」複数回答可（回答者数 29）
